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Signe d'aive és el títol que duu el recull 
que compren l'obra poetica produ'ida entre 
el 1968 i el 1976 per Rifols Casamada (Bat- 
celona, 1923), ben conegut com a pintor i 
pedagog (director de l'escola <(Eina)>, a l'a- 
vantguarda de la plistica i el disseny dels 
anys seixanta). Dispersa i inedita la seva 
producció literiria anterior, ens arriba a les 
mans aquest recull, I'oportunitat del qual 
no podem sinó aplaudir. Es difícil decidir- 
se sobre les interrelacions entre l'obra plhs- 
tica i la literkia en un mateu autor; val a 
dir que, en aixb, Rifols té precedents il- 
lustres: Dalí, Picasso, Miró, Blake, Rousseau, 
Klee (d'aquests tres se'n va ocupar, i no 
sense exit, Roman Jakobson) o Michelan- 
gelo en són exemple; per la diversitat del 
medi, conclouríem de seguida que plistica 
i poesia tenen poc o gens a veure, perb no 
és excessiu de preveure l'equivocació. No 
cal cercar una similitud material, efectiva: 
és quasi impensable; hem d'anar al centre 
de la imaginació creadora, al nucli on s'ar- 
ticulen sensibilitat personal, saviesa tecnica 
i Weltanschauung. En termes positius: hi ha 
una relació constatable entre la pintura i la 
poesia de Rifols, i aquesta relació és per- 
ceptible en l'origen, en el focus creador. Qui 
ha pogut contemplar quadres de Rifols no 
podrh negar les similituds cromhtiques amb 
les dels colors a quk els poemes fan esment. 
Sense intenció de prosseguir una exploració 
per a la qual aquest lloc no és I'adequat, 
bastar; de precisar que postulada la relació 
nuclear entre pintura i poesia, Sobra poeti- 
ca de Rifols té un interes propi indiscuti- 
ble. Podríem parlar d'una obra de madure- 
sa, tot ho autoritza: domini verbal, segure- 
tat tscnica, vastedat de referencies, agilitat 
imaginativa. Que és; perb, el que singula- 
ritza aquest recull? Jo diria que el continu 
assalt al llenguatge; el poema és intentat des 
de les perspectives més agosarades, amb els 
procediments més diversos i fins contrapo- 
sats. Les possibilitats i les limitacions del 
fenomen poetic són investigades en posar a 
prova Rdols el llenguatge i tesar-10 fins a 
graus inedits: des de la concentració con- 
vencional del sonet. (Quan ombra i ombra 
encaixen malament) fins a l'absoluta disper- 
sió dels mots per la pigina (Tardors) s'obre 
un matisat ventall de provatures entre les 
quals trobatem els poemes on la paraula ocu- 
pa un primer terme, oferta a l'ull i a la 
ment. Diríem que Rifols posa tot l'ernfasi 
en el material, en el llenguatge, i hi realit- 
za el que Jakobson o Mukaiovsky han ana- 
litzat amb tanta efickia: la funció poetica, 
la frontalització del llenguatge; el text ins- 
taura una realitat prbpia i ens la fa patent 
en el curs d'una lectura que es complau en 
la reveladora topografia del discurs. Per ob- 
tenir-ho, Rifols ac& tant al poema muntat 
damunt figures geometriques (les quals en 
ocasions li permeten de manipular les parau- 
les i separar-ne les parts incitant-nos a fi- 
xar la nostra atenció en la materialitat de la 
grafia) com al poema en el qual el 1Ienguat- 
ge habitual de la lírica hi és elaborat en 
una direcció ben personal. Amb Signe d'ai- 
re, Rifols s'insereix per la varietat i l'excel- 
Encia de la seva aventura poetica, tan sin- 
gular i tan arrelada en el món de la cultu- 
ra, en la tradició avantguardista catalana, 
dins la qual, i al costat de noms de crsdit 
ben acceptat (Brossa, Salvat, Fok), ocupa, 
ha d'ocupar, un lloc preeminent. 
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Dues suites és el darrer dels sis reculls 
de poemes que Francesc Parcerisas ha anat 
publicant amb remarcable regularitat i cons- 
ta de dues series de nou poemes cadascuna. 
Escrites en dues tongades, els anys 1973 (la 
primera suite, que dugué de primer el títol 
de Nou poemes) i 1974-1975, marquen un 
gir important respecte a la seva obra aex- 
trovertidau, assbmint-la i completant-la més 
que no pas rectificant-la, com es remarca 
en el lúcid Epíleg de J. M. Sobré, que, da- 
tat el 1974, analitza els nou poemes de 
la primera suite. 
Amb aquest llibre, Parcerisas afirma el va- 
lor de la poesia en tant que producte de 
reflexió sobre la prbpia realitat o sobre una 
Resserzyes 
parcella de la prbpia realitat (ací basicament 
la de I'homo eroticus), obviant el perill de 
marginació de la interioritat que es pot ar- 
ribar a produir (<(Para el ball un moment 
r mira endintre: / només I'amor calla el de- 
sig / en els silencis,). La importhcia con- 
cedida a la indagació interior, precisament, 
li fa considerar impossible, bé que amb re- 
canca, una pottica que subratllaria exclusi- 
vament el dring i el símbol dels mots, és a 
dir, que justificaria el poema per les imat- 
ges (<(Ah, qui pogués pensar: / No hi ha 
més que els mots / i el que els mots re- 
presenten. / I no hi ha res més!)>). Per ací 
no es manifesta cap ruptura concloent amb 
la pdctica anterior, i aixb és més visible en 
la factura dels poemes, en els quals predo- 
mina encara la recerca intu'itiva (no sempre 
equilibrada), per damunt de la rigorositat mi- 
trica, en contrast, al meu parer negatiu, amb 
la positiva voluntat d'arquitectura visual (hi 
ha simetries que no poden ésser casuals), i 
amb la voluntat de subratllar recursos de ti- 
pus auditiu i retbric fkilrnent detectables, 
com ara anhfores, parallelismes, reitera- 
cions, correlacions accentuals, alliteracions, i 
fins algunes rimes suggerents. 
L'especulació sobre l'amor i a partir de l'a- 
mor, en un grau molt intellectualitzat, re- 
met el lector a Un nu i uns ulls, de les Tres 
suites de Carles Riba; tanmateix, les dife- 
rtncies són, d'entrada, substancials, perque 
el que allí té com a punt de partida la con- 
tenlplació i la imaginació del poeta solita- 
ri (<(Imaginat, el sinuós / triomf dels en- 
carnats i l'ambre / més purs, dins la se- 
creta cambra / de k solitud!)>) ací, i so- 
bretot a la primera suite (encap~alada per 
uns versos de Blake remarcant la funció cor- 
ruptora del desig que no es converteix en 
acte), el té el joc erbtic amb la presencia i 
la complicitat de la dona, interlocutora mu- 
da del poeta, incorporada en els seus inter- 
rogants (<(Quin perill? / Per ventura ens 
abandonar? I'amor?, / ens preguntem. Perd 
no ho volem saber. / Omplirem el pou? Fa- 
rri fred a I'hivern? / Tornarem a veure'ns?)>) 
i part activa de l'experitncia (<(Amb dits 
tacats de tinta m'agafes el membre / com 
la pedra s'enfonsa en I'herba molla. / Ara 
podrem posseir-nos en la quietud / de I'ai- 
gua tranquiLla: / menjar i ser menjatsa). 
A partir de I'optimisme inicial de la pri- 
mera suite (aL'any ha comencat bé / amb 
l'últim dia d'un any bixest / i ara la pri- 
mavera duu el cap / dins I'aigua)>), I'expe- 
rihcia es va veient amenacada (<(Les veus 
de tots i el temor de tots / pertorben els 
sentits i les paraules / que no volem dir- 
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nom) i l'inim del poeta es veu afectat (<(Fel 
amarg, amarga balanga, amarga)>). Se li fa 
evident aleshores el pas del temps (<(Sents 
el temps? / (Sents com creix, a peu de plu- 
ja, i sol, / I'amor? / (...) / Escolta. / Sents 
com passa el temps? No et giris. / Escol- 
ta. Escolta)>) i, a partir d'aquesta constata- 
ció, a la segona suite l'exploració de l'expe- 
riencia erbtica continua al centre del poema, 
perb se'n subratlla la historicitat en tant que 
l'amor és també en el record i pot esdeve- 
nir oblit (ho remarca el lema de l'elegia XI 
de Riba, que encapcala aquesta segona sui- 
te; cada poema d'aquesta skrie, a més, por- 
ta un lema pres de poetes diferents, que 
tant pot haver estat catalitzador del punt 
de partida com pot ésser una síntesi de la 
reflexió). 
Cal remarcar que l'estat anímic del poe- 
ta enllaca amb la desesperancada amargor de 
I'ctamor perdut), en l'apbdosi de la primera 
reflexió (<(Qui pogués delectar-se de nou / 
en I'amargor dels teus llavis / i de la teva 
prudtncia! / Oh, com la llunyania vol / en 
la foscor de la flama! / Oh, com vol i vol 
/ I'apropament  romput!^^) i que, si s'imatja 
no gens sibillinament I'acte sexual, no és 
preferentment en la seva immediatesa, sinó 
en la voluntat frustrada (<tel mati indolent 
en que el meu somni / cerca I'humus silen- 
ciós del teu cos)>). Així, tot assumint la cri- 
si amorosa (<(Si, ara ho dic, ho confesso. / 
Ara, quan tot ens separa, / de cor t'ho dic: 
/ Bona sort. Bona sort. / Bona sort, amor. 
Bona sortn), i quan l'oda es fa elegia i no- 
més arriben a quedar referencies incitants 
(<(Et queden imatges de postal, / l'olor a 
terra humida, les parpelles, els daus ... / T'e- 
xalta la membria: / el calendari amb es- 
quitxos de caf?, / la tarda plujosa, la plat- 
ja molla, / I'espurna subterrcinia del lent, / 
llarg silenci,), s'aprofundeix la relació de 
l'experiencia amb certes constants de l'ho- 
me <(metafísic)>, a través de símbols coinci- 
dents amb alguns dels més característics de 
les Tres suites ribianes (ombra, somni, destí, 
record, oblit), i l'exploració es fa més den- 
sament introspectiva. 
L'exploració poetica de Francesc Parceri- 
sas, en la qual, a la manera de la suite mu- 
sical, es manté una homogeneltat temhtica 
i formal molt remarcable, és prou beiia i 
suggestiva per poder atreure l'atenci6 del 
lector de poesia, perb em queda el dubte, 
si he llegit bé els poemes, que sigui prou 
típica o prou insbíita per poder interessar- 
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